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1業 績 目 録
Ⅰ．著書・編書（共著書等含む）
 1. 粉体工学便覧第 2版  
齋藤文良，1998年，日刊工業新聞社，291-308, 371-374
 2. 化学工学便覧第 6版  
齋藤文良，1999年，丸善，837-854
 3. Fundamental Research Works on Mechanochemistry of Inorganic and Organic 
Materials and its Engineering Applications  
Qiwu Zhang,Fumio Saito，1999年，Recent Res. Devel. Chemical Eng., 69-78
 4. 金属便覧改訂 6版  
齋藤文良，2000年，丸善，16-20
 5. 界面ハンドブック  
齋藤文良，2001年，（株）エヌ・ティー・エス， 453-460
 6. 粉砕・分級と表面改質   
齋藤文良，2001年，（有）エヌジーティー
 7. ナノ粒子の製造・評価・応用・機器の最新技術  
齋藤文良，2002年，シーエムシー出版
 8. 粉 : 粉を知り，粉と親しみ，粉と未来へ   
齋藤文良，加納純也，2002年，培風館 
 9.  Morphology Control of Materials and Nanoparticles  
Fumio Saito, Michel Baron,John Dodds，2003年，Springer,3-23
 10. すぐに役立つ粒子設計・加工技術  
齋藤文良，2003年，じほう，388-391
 11. 機械工学便覧 応用システム編γ1産業機械・装置  
齋藤文良，2003年，日本機械学会編，34-35
 12. 先端粉砕技術と応用，第 1章　粉砕操作の基礎　1．何故粉砕するのか　他
齋藤文良，加納純也，張其武，神田良照，小竹直哉，長谷川政裕，横山豊和，
伊藤光弘，他，2005年 9月，（有）エヌジーティー
2 13. 高粘度流体を中心とした攪拌トラブル対策と最新用途展開，第 2編第 3章　
気液系攪拌機における Rushton翼と Scaba翼の気泡分散ならびに動力特性  
齋藤文良，2005年10月，技術情報協会，249-259
 14. Mechanochemical Decompositions of Halogen-Containing Compounds by 
Grinding with Oxides AGRICULTURE AND SOIL POLLUTION：NEW 
RESEARCH,Chapter 12  
Qiwu Zhang Fumio Saito, 2005年 , Nova Science Pub Inc, 231-256
 15. ナノパーティクルテクノロジーハンドブック  
齋藤文良，2006年 4月，日刊工業新聞社，62-66
 16. Nanoparticle Technology Handbook  
Fumio Saito, 2007年，Elsevier,65-68,509-528
 17. Fine Grinding of Materials in Dry Systems and Mechanochemistry  
HANDBOOK OF POWDER TECHNOLOGY,Vol.12,”Particle Breakage”  
Qiwu Zhang, Junya Kano, Fumio Saito，2007年，Elsevier，509-528
 18. Experimental and Theoretical Studies in Modern Mechanochemistry,13   
Qiwu Zhang, Fumio Saito , 2010年，”Mechanochemical reaction to form complex 
oxides and its nature”, 209-224
 19. 粉砕技術とエコ・リサイクル，第 1章　粉砕の基礎　1．単粒子破砕  
齋藤文良，2010年，（有）エヌジーティー
 20. 粉体技術が挑む究極のエネルギーと環境調和  
第 3章　省エネルギー・省資源を実現する 「粉体技術」3.5 メカノケミカル法
による都市鉱山からの希少有価金属のリサイクル  
齋藤文良，加納純也，張其武，2010年 2月，日刊工業新聞社
























メカノケミカル法を利用した ZnOを基盤とした可視光応答型抗菌触媒の製造  
張其武，齋藤文良，加納純也　東北大学多元物質科学研究所
＜ NEDO報告書＞  










 1. 単粒子破砕における破砕エネルギーと破砕産物の比表面積について  
神田良照，八嶋三郎，諸橋昭一，齋藤文良，佐川孝俊 :日本鉱業会誌，88巻
(1972) 29-34
 2. 湿式単粒子破砕における寸法効果  
八嶋三郎，神田良照，齋藤文良，三国哲朗，篠崎龍夫 :化学工学，37巻 6号
(1973) 630-632
 3. ぜい性材料の力学的性質と高速荷重下における単粒子の破砕  
八嶋三郎，神田良照，佐々木亨，飯島正義，齋藤文良  
化学工学，37巻 6号 (1973) 1218-1226      
 4. 単粒子破砕における強度の確率過程論的検討  
八嶋三郎，神田良照，佐川孝俊，齋藤文良 : 粉体工学研究会誌，10巻 (1973)11-
18
 5. 二重振り子型衝撃試験機による単粒子破砕  
八嶋三郎，齋藤文良，堀田浩充 : 化学工学論文集， 7巻 1号 (1981) 83-89
 6. 単粒子破砕における塑性変形エネルギーについて  
八嶋三郎，齋藤文良，佐川孝俊，沼田敏昭，佐野茂，桑原好孝 : 日本鉱業会
誌，91巻 (1975) 535-540
 7. 単粒子破砕における破砕片の飛散運動エネルギーと破砕音エネルギー  
八嶋三郎，齋藤文良，佐川孝俊，鈴木久，佐野茂 :化学工学論文集，1巻
(1975) 344-350
 8. 単粒子破砕に及ぼすふんい気中の水分の影響，  
八嶋三郎，齋藤文良，三国哲郎 :化学工学論文集，2巻 (1976) 150-153
 9. 振動ミルの選択関数に関する一解析  
桑原好孝，齋藤文良，八嶋三郎 : 粉体工学研究会誌，14 巻 (1977) 319-325
 10. 単粒子破砕における寸法効果  
八嶋三郎，齋藤文良 : 粉体工学会誌，16巻 (1979) 713-720
 11. 重錘落下法による単粒子の衝撃試験 第 1報 衝撃エネルギーと荷重との関係 
桑原好孝，齋藤文良，八嶋三郎 : 粉体工学会誌，19巻 (1982) 157-163
5 12. 重錘落下法による単粒子の衝撃試験 第 2報，粒子の破壊確率ならびに破壊
荷重  
桑原好孝，齋藤文良，八嶋三郎 : 粉体工学会誌，19巻 (1982) 211-217
 13. 不規則形状単粒子の衝撃破砕  
八嶋三郎，齋藤文良，増子陽一：化学工学論文集，8巻 (1982) 710-716
 14. 単粒子破砕における粒径と破砕エネルギーとの関係  
神田良照，佐野茂，齋藤文良，八嶋三郎：化学工学論文集，10巻 1号 (1984) 
108-112
 15. 重錘落下法による単粒子の衝撃試験（第 3報）～破砕片の粒度分布ならびに
繰り返し衝撃破壊～  
桑原好孝，齋藤文良，八嶋三郎：粉体工学会，21巻 .No. 8 (1984) 469-475
 16. 遠心法による粉末粒子のガラス板面に対する付着力の測定  
佐野茂，齋藤文良，八嶋三郎：化学工学論文集，10巻 1号 (1984) 17-24
 17. 不規則形状単粒子の衝撃破砕  
齋藤文良：化学工学，49巻 6号，(1985) 22-28
 18. Relationships between Particle Size and Fracture Energy for Single Particle 
Crushing  
Yoshiteru Kanda,Shigeru Sano,Fumio Saito,Saburo Yashima: Powder Science and 
Technology in Japan, No. 3 (1985) 26-31
 19. Singularity of Crushing Behavior of Single Particles near Their Natural Period 
SaburoYashima, Fumio Saito, Hitoshi Hashimoto:  Particle Characterization, 
3 (1986) 32-39
 20. Crushing Behavior of Single Particle under a Wide Range of Loading Rate and Its 
Singularity under Impact Loading of Duration Comparable to Particle’s Natural 
Period  
Saburo Yashima, Fumio Saito, Hitoshi Hashimoto: J. Chemical Engineering of 
Japan, Vol.20, No. 3 (1987), 257-264
 21. Effect of Particle Size on the Loading Rate at Which Singular Fracture of a Single 
Particle Occurs  
Hitoshi Hahimoto,Fumio Saito,Saburo Yashima:J. of Chemical Enguneering of 
Japan,Vol.22,No. 4 (1989) 427-428
6 22. イメージファイバを用いたイメージセンサ流速測定法  
上和野満雄，齋藤文良，鷲見泰弘，平岩弘之，並木和彦  
化学工学論文集， 9巻 5号（1983）597-601
 23. 電極を用いた高粘性溶液中における電解質低分子溶質の拡散係数測定法  
上和野満雄，齋藤文良，依田宏：化学工学論文集， 9巻 6号（1983）689-692
 24. Free Settling of a Non-Spherical Particle in a Stagnant Liquid  
Fumio Saito, Mitsuo Kamiwano: Particulate Science and Technology, Vol. 2 (1984) 
247-258
 25. 均相系有限域静止 2液の接触界面における拡散を伴う反応解析法  
上和野満雄，齋藤文良：化学工学論文集，11巻 2号，（1985）223-225
 26. イメージセンサを用いた流速測定法  
上和野満雄，齋藤文良：粉体工学会誌，22巻，5号（1985）295-305
 27. An Optical Method for Continuously Measuring Flow Velocity and Composition 
of a Mixture of Powders  
Fumio Saito, Mitsuo Kamiwano: Particle Science and Technology, Vol.4(1986) 
225-236
 28. A Technique for Prediction of the Mixing Time of High -Viscosity Liquid-Mixing 
Systems with Negligible Diffusivity of Solute  
Fumio Saito, Mitsuo Kamiwano: The Chemical Engineering J., Vol.36(1987)93-
100
 29. エリアアレイ・イメージセンサを用いた高速画像処理による乱流測定法  
上和野満雄，齋藤文良，倉田幸信，瀧野日出雄：化学工学論文集，13巻 6号
（1987）756-763
 30. タービン翼付攪拌槽における擬塑性流体の流動状態の三次元数値解析  
上ノ山周，齋藤文良，上和野満雄：化学工学論文集，14巻 6号（1988）786-
793
 31. 攪拌槽内における擬塑性液の流速分布とみかけ速度  
上和野満雄，齋藤文良：化学工学論文集，14巻 3号（1988）316-322
 32. 単純剪断変形流れを伴う高粘度均相 2液の反応解析法  
上和野満雄，齋藤文良：化学工学論文集，14巻 2号（1988）234-237
7 33. An Extended Technique for Predicting the Mixing Time of High-Viscosity Liquid 
in a Mixer ～Mixing Systems with Molecular Diffusion of Solute～  
Fumio Saito, Mitsuo Kamiwano: J. of Chemical Engineering of Japan, Vol.22, 
No.5(1989) 491-496
 34. An Extended Technique for Predicting the Mixing Times of High-Viscosity Liquid 
in a Mixer ～Mixing Systems with Molecular Diffusion and Reaction of Solutes～
Fumio Saito, Kazuyoshi Arai, Mitsuo Kamiwano:J. Chemical Engineering of 
Japan, Vol.23, No.2 (1990) 222-227
 35. Flow Analogy of Pseudoplastic Liquid in Geometrically Similar Stirred Vessels 
Based on Numerical Analysis  
Meguru Kaminoyama, Fumio Saito, Mitsuo Kamiwano: J. Chemical Engineering 
of Japan, Vol.23, No.2 (1990) 214-221
 36. 静止液中における単一円柱形粒子の自由沈降  
齋藤文良，新井和吉，上和野満雄：粉体工学会誌，27巻10号（1990）13-19






16巻 5号 (1990) 946-952
 39. 錨型翼攪拌槽内におけるビンガム流体の流動状態の数値解析  
上ノ山周，赤羽幸次郎，新井和吉，齋藤文良，上和野満雄：化学工学論文集，
16巻 5号 (1990) 939-945
 40. Method for Measuring Turbulence by a High Speed Image Processing Using an 
Area Type Image Sensor  
Mitsuo Kamiwano,Fumio Saito,Yukinobu Kurata:The American Society of 
Mechanical Engineers,Vol.118 (1991) 137-142
 41. Dry Fine Grinding of Granulated Blast Furnace Slag Quenched by Water and its 
Reactivity during Grinding   
James M. Filio, Kazumasa Sugiyama, Fumio Saito, Yoshio Waseda: Shigen Sozai 
Gakkaishi (MMIJ), Vol.107 (1991) 795-799
8 42. Effect of Dry Mixed Grinding of Talc,Kaolinite and Gibbsite on Preparation of 
Cordierite Ceramics James M.Filio, Kazumasa Sugiyama, Eiki Kasai, Fumio 
Saito: J. Chemical Engineering of Japan,Vol.26,No. 5 (1993) 565-569
 43. A Study on the Strength and Grindability of Granulated Copper Smelting Slag 
Produced by Water Quenching  
Hojin Ryu,Kazumasa Sugiyama,Fumio Saito  
Shigen Sozai Gakkaishi(MMIJ),Vol.107 (1991) 47-51
 44. Single Particle Crushing of Nonmetallic Brittle Materials  
Hojin Ryu, Fumio Saito:Solid State Ionics, Vol.47 (1991) 35-50
 45. Effect of Mixed Grinding of Kaolinite-Gibbsite Mixture on Formation of Mullite 
Hojin Ryu, Eiki Kasai,Fumio Saito: MMIJ,Vol.108 (1992) 221
 46. Power, Gas Dispersion and Homogenisation Characteristics of Scaba SRGT and 
Rushton Turbine Impellers  
Fumio Saito, A.W.Nienow, S.Chatwin and I.P.T.Moore: J.Chem. Eng. of Jpn., Vol.25 
(1992) 281
 47. Numerical Simulation of Ball Motion in a Tumbling Ball Mill  
Hojin Ryu, Hitoshi Hashimoto, Fumio Saito,Ryuzo Watanabe: MMIJ, Vol.108 (1992) 
549
 48. X-ray Diffraction Study of Ground Talc Mg3Si4O10(OH)2  
Kazumasa Sugiyama, J. M.Filio, Fumio Saito,Yoshio Waseda  
J. Mater.Sci.,Vol.26 (1991)5297
 49. Quantitative X-ray Diffraction Analysis of Quartz and Anatase in Kaolin by 
Applying the Prolonged Grinding Technique  
Kazumasa Sugiyama, Hojin Ryu, Yoshio Waseda, Fumio Saito,Ritsuro Miyawaki: 
MMIJ, Vol.108 (1992)19
 50. Work Index and Physical Properties of Slags Produced in Non-Ferrous Metallurgical 
Processes  
Armando H. Shinohara, Kazumasa Sugiyama, Fumio Saito, Yoshio Waseda,  
James M.Toguri: MMIJ, Vol.108 (1992) 525
 51. Effect of Dry Mixed Grinding of Talc, Kaolinite and Gibbsite on Preparation of 
Cordierite Ceramics  
James M.Filio, Kazumasa Sugiyama, Eiki Kasai,Fumio Saito: J. Chem. Eng.  
Japan, Vol.26 (1993 )565
9 52. Removal of Iron Minerals from Bauxite Ore by HGMS  
Eiki Kasai, Manuse Maneenuse, Mitsuo Tanjo,Fumio Saito  
MMIJ, Vol.109(1993)817
 53. Effects of Moisture on Grinding of Natural Calcite by a Tumbling Ball Mill 
Armando H.Shinohara, Kazumasa Sugiyama, Eiki Kasai, Fumio Saito,Yoshio 
Waseda: Advanced Powder Technology,Vol.4(1993) 311　　　  
 54. Effect of Dry Grinding on the Structures and Physical Properties of Pyrophyllite 
and Talc by a Planetry Ball Mill  
J.M. Filio, K. Sugiyama, F. Saito,Y. Waseda  
Int. J. Soc. Mater. Eng. Res.,Vol.1(1993)140
 55. 粉砕に伴う合成モルデナイトのメカノケミカル変化 ~陽イオン吸着特性変
化について ~  
葛西栄輝，三村均，杉山和正，齋藤文良，秋葉健一，早稲田嘉夫  
粉体工学会誌，30巻 (1993) 635
 56. Effect of Mixed Grinding of Powders on Superconducting Properties of YBa2Cu3O7-y 
Ceramics  
Hojin Ryu, Kazumasa Sugiyama, Eiki Kasai, Daisuke Shindo,Fumio Saito:  
J. Chem. Eng. Japan, Vol.26 (1993) 627 
 57. Novel Method for Measuring Direct Compressive Properties of Carbon Fibres 
using a Micro-Mechanical Compression Tester  
A.H. Shinohara, T. Sato, F. Saito, T. Tomioka,Y. Arai: J. Mater. Sci.,Vol.28 (1993) 
6611
 58. Formation of Mullite From Ground Product of a Kaolinite-Aluminium Trihydroxide 
Mixture by Solid Phase Reaction  
Hojin Ryu, Eiki Kasai, Kazumasa Sugiyama, Fumio Saito, Yoshio Waseda,  
Hiromichi Ohta: Particulate Sci.Tech., Vol.11 (1993) 157
 59. A Study on Talc Ground by Tumbling and Planetary Ball Mills  
James M. Filio, Kazumasa Sugiyama, Fumio Saito, Yoshio Waseda: Powder  
Tech.,Vol.78 (1994) 121
 60. Effect of Water Content on Grindability of Dolomite and Its Structural Change 
Daisuke Itabashi, Kazumasa Sugiyama, Eiki Kasai,Fumio Saito: J. Chem. Eng. 
Japan, Vol.27 (1994) 279 
10
 61. Grinding of EP Dust and Its Effect on Solubility of Metal Compounds in Water 
James M. Filio, Eiki Kasai, Yoshiaki Umetsu, Fumio Saito, Hun S. Chung:   
J. Chem. Eng. Japan, Vol.27 (1994) 492
 62. Effect of Dry Grinding on Ion-exchange Characteristics of Synthetic Mordenit  
Q. Zhang, E. Kasai, H. Mimura,F. Saito: Advanced Powder Technol.  
Vol.5(1994)289
 63. Structural Change of Kaolinite and Pyrophyllite Induced by Dry Grinding 
Kazumasa Sugiyama, James M. Filio, Fumio Saito, Yoshio Waseda: Mineralogical 




 65. Characterization of Dust Produced from Burning a Mixture of Tar and Heavy Oil  
James M. Filio, Hun S. Chung, Yoshiaki Umetsu, Fumio Saito  
MMIJ, Vol.110 (1994) 1185-1190
 66. Mechano-Chemical Changes in Natural and Synthetic Zeolites by Dry Grinding 
using a Planetary Ball Mill  
Eiki Kasai, Hitoshi Mimura, Kazumasa Sugiyama, Fumio Saito, Kenichi Akiba, 
Yoshio Waseda: Advanced Powder Technol., Vol.5 (1994) 189-203
 67. Study on Dry Grinding of Gibbsite (Hydrargillite)  
Kazumasa Sugiyama, Armando Hideki Shinohara, Fumio Saito,Yoshio Waseda:  
Mineralogical Journal, Vol.17 (1994) 101-110
 68. Structural Investigation of Ground Dickite by X-ray Radial Analysis  
Hojin Ryu, Kazumasa Sugiyama, Fumio Saito,Yoshio Waseda: The Korean J. of 
Ceramics, Vol.1 (1995) 106-110
 69. Effect of Mixed-grinding on Reduction Process of Carbonaceous Material and 
Iron Oxide Composite  
Eiki Kasai, Katsuhito Mae,Fumio Saito:ISIJ Inter., Vol.35 (1995) 1444-1451
 70. Mechanochemical Synthesis of Calcium Sulfoaluminate Hydrates and its   
Hardening Characteristics  
Goh Misaka, Fumio Saito, Mitsuo Handa,Hiroyasu Ito  
Inorganic Materials,Vol.3 (1996) 115-120
11
 71. Mechanochemical Changes in Gypsum When Dry Ground with Hydrated Minerals 
Qiwu Zhang, Eiki Kasai, Fumio Saito : Powder Tech. , Vol.87 (1996) 67-71
 72. Removal of Arsenic from Zinc Sulfide Concentrate by an Isodynamic Magnetic 
Separator  
Ezequiel Cruz Sanchez, Taiji Yamamoto,Fumio Saito  
Shigen-to-Sozai , Vol.112 (1996) 315-318
 73. Effects of Grinding on Formation of Mullite in a Sintered Body and its  
Mechanical and Thermal Properties  
Mitsuru Nikaido, Yu-ichi Yoshizawa,Fumio Saito  
J. Chem. Eng. Japan, Vol.29 (1996) 456-463
 74. Effects of Grinding and Hematite Addition on Acid Leaching of Chalcopyrite 
Concentrate  
Ezequiel C. Sanchez, Yoshiaki Umetsu,Fumio Saito  
J. Chem. Eng. Japan,Vol.29 (1996) 714-716
 75. Effect of Iron Powder on Copper Extraction by Acid Leaching of Chalcopyrite 
Concentrate  
Esquire C. Sanchez, Yoshiaki Umetsu,Fumio Saito  
J. Chem. Eng. Japan,Vol.29 (1996) 720-722
 76.  Extraction of Magnesium from Mechanochemically Activated Talc by Acid 
Leaching  
Ezequiel C. Sanchez, Kazumasa Sugiyama,Fumio Saito  
Shigen-to-Sozai, Vol.112 (1996) 719-722
 77. Mechanosynthesis of Tricalcium Alminum Hydrate by Mixed Grinding  
J. M. Filio, R. V. Perucho, F. Saito, M. Hanada,Y. Ito  
Materials Science Forum,Vol.225-227(1996)503-508
 78. Mechanochemical Synthesis of Afwillite by Room Temperature Grinding Guomin 
Mi, Fumio Saito,Mitsuo Hanada  
Inorganic Materials, Vol.3 (1996) 587-591
 79. 種粒子存在下での Al(OH)3からのα-Al2O3の生成とその焼結性 ～振動ミル粉
砕におけるボール摩耗粉の種粒子としての役割～  
吉澤友一，齋藤文良 : 日本セラミック協会学術論文誌，104巻 (1996) 867-871
12
 80. Characterization of Abrasion Powder Worn from Alumina Balls by Wet Milling 
and its Phase Transformation during Heating  
Yu-ichi Yoshizawa,Fumio Saito  
J.Ceramic Society of Japan, Int. Edition, Vol.104 (1996) 647-651
 81. Differential Thermal Analysis of Assimilation and Meltformation Phenomena in 
the Sintering Process of Iron Ores  
Eiki Kasai, Fumio Saito : ISIJ Inter. , Vol.36 (1996) 1109-1111
 82. 湿式粉砕におけるアルミナボールからの摩耗粉の特性と加熱過程での相変態




吉澤友一，齋藤文良 :粉体工学会誌，33巻 (1996) 842-847
 84. Enhancement of Magnesium and Nickel Extraction from Garnierite by 
Mechanochemical Treatment  
Ezequiel Cruz Sanchez, Fumio Saito,Hiromitsu Horita  
Shigen-to-Sozai(MMIJ),Vol.113 (1997) 35-38
 85. A Method for Simulating the Three-Dimensional Motion of Balls under the 
Presence of a Powder Sample in a Tumbling Ball Mill  
Junya Kano, Naoki Chujo,Fumio Saito  
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